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Balai Jaringan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi - Badan Pengkajian 
dan Penerapan Teknologi (Balai IPTEKnet-BPPT) sebagai pusat Government Service 
Provider seluruh instansi pemerintah di Indonesia yang menyediakan solusi 
eGovernment memiliki beberapa layanan untuk memenuhi kebutuhan client-nya, salah 
satunya berupa Government Data Recovery Center (GDRC). GDRC membutuhkan 
sistem backup yang terjadwal dan terjaga keamanannya. Oleh karena itu diperlukan 
teknologi manajemen jaringan yang optimal untuk proses backup dan restore data 
center. Hal tersebut dapat direalisasikan dengan pengimplementasian Sistem Backup dan 
Restore Otomatis menggunakan Rsync pada jaringan IPTEKnet BPPT. Tujuan penelitian 
adalah menganalisa dan merancang backup dan restore data center secara otomatis 
menggunakan rsync pada IPTEKnet BPPT. Metodologi yang digunakan adalah 
metodologi analisis, dengan melakukan kunjungan langsung ke kantor IPTEKnet BPPT, 
melakukan wawancara dengan staff IT, dan metode perancangan sistem. Instrument 
yang digunakan adalah Ubuntu Desktop 9.04 dan menggunakan Rsync version 3.0.5 . 
Hasil yang diperoleh adalah sistem backup dan restore otomatis dapat meningkatkan 
kinerja jaringan. Kesimpulan yang diperoleh dari uji coba dan evaluasi adalah sistem 
telah sesuai dengan standar yang ada dan dapat diaplikasikan guna mengoptimalkan 
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